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19-22 September, 1999 
3rd European symposium of the 
protein society, Garmisch-Partenkirchen, 
Germany. 
Contact: Third European Symposium of 
the Protein Society Meeting Office, 
9650 Rockville Pike, Bethesda, 
MD 20814-3998, USA. 
Tel: +1 301 5307010 
Fax: +1 301 5307014 
e-mail: europrot99@faseb.org 
www.faseb.orgJmeetingJeuropro99 
19-22 September 1999 
Frontiers in molecular diversity: from 
biology to material science, Moscow, 
Russian Federation. 
Contact: Alexey V. Eliseev, Department 
of Medicinal Chemistry, State 
University of New York at Buffalo, 
Buffalo, NY 14260, USA. 
Fax: + 1-716-645-2393 
e-mail: eliseeV@acsu.buffalo.edu 
http://www.pharm.buffalo.edu/events/ 
NATO_ARW/ 
22-26 September, 1999 
Biology of potassium channels: from 
molecules to disease, Snowmass 
Village, CO, USA. 
Connlct: The American Physiological 
Society, 9650 Rockville Pike, Bethesda, 
MD 20814-3991, USA. 
Tel: +1 301 5307171 
Fax: +1 301 571 8313 
e-mail: meetings@faseb.org 
www.faseb.orgJaps 
3-6 October, 1999 
International combinatorial chemistry 
symposium, Tuebingen, Germany. 
Contact: Professor GUnther Jung, 
Institut fUr Organische Chemie, 
Universitat TUbingen, Auf der 
Morgenstelle 18, D-72076 TUbingen, 
Germany. 
Tel: +49 70712976925 
Fax: +497071 295560 
e-mail: guenther.jung@uni-tuebingen.de 
http://www.gdch.de/tagungJ1999/iccs/ 
index.htm 
18-19 October, 1999 
Functional genomics: applications of 
genomic technologies to the 
understanding of biological systems, 
Boston, MA, USA. 
Contact: Jennifer Laakso, Cambridge 
Healthtech Institute (CHI), 1037 
Chestnut Street, Newton Upper Falls, 
MA 02464, USA. 
Tel: +1 617 6301300 
Fax: +16176301325 
e-mail: chi@healthtech.com 
http://www.healthtech.com/ 
20-22 October, 1999 
Novel bioactive compounds, Brussels, 
Belgium. 
Contact: Jennifer Laakso, Cambridge 
Healthtech Institute (CHl), 1037 
Chestnut Street, Newton Upper Falls, 
MA 02464, USA. 
Tel: +1 6176301300 
Fax: +1 6176301325 
e-mail: chi@healthtech.com 
http://www.healthtech.com/ 
22-25 October, 1999 
Nutritional control of gene 
transcription, Taos, New Mexico, USA. 
Contact: ASBMB Fall Symposia Office, 
9650, Rockville Pike, Bethesda, MD 
20814-3996, USA. 
Tel: +1 301 5307145 
Fax: +1 301 571 1824 
e-mail: asbmb@asbmb.faseb.org 
24-29 October, 1999 
Gordon Research conference on 
molecular evolution, Hayama, Japan. 
Contact: Conference Application, 
Gordon Research Conferences, 
University of Rhode Island, PO Box 
984, West Kingston, RI 02892 0984, 
USA. 
R263 
e-mail: app@grcmail.grc.uri.edu 
http://www.grc.uri.edu/programs/1999/ 
molecevo.htm 
29 October - 1 November, 1999 
Mechanism and regulation of 
transcription by RNA polymerase II, 
Lake Tahoe, CA, USA. 
Contact: ASBMB Fall Symposia Office, 
9650, Rockville Pike, Bethesda, MD 
20814-3996, USA. 
Tel: +1 301 5307145 
Fax: +1 301 571 1824 
e-mail: asbmb@asbmb.faseb.org 
31 October - 3 November, 1999 
ISPPP '99: 19th International 
symposium on the separation of 
proteins, peptides and 
polynucleotides, Delray Beach, Florida, 
USA. 
Contact: Janet Cunningham, Barr 
Enterprises, PO Box 279, Walkersville, 
MD 21793, USA. 
8-9 November, 1999 
Protein drug delivery, Baltimore, MD, 
USA. 
Contact: Cambridge Healthtech 
Institute (CHl), 1037 Chestnut Street, 
Newton Upper Falls, MA 02464, USA. 
Tel: +1 6176301300 
Fax: +1617630 1325 
e-mail: chi@healthtech.com 
http://www.healthtech.com/ 
4-5 November, 1999 
CH I's 2nd Annual N M R technologies: 
delevopment and application for drug 
discovery, Baltimore, MD, USA. 
Contact: Cambridge Healthtech 
Institute, 1037 Chestnut Street, 
Newton, MA 02464, USA. 
Tel: + 1 617 630 1300 
Fax: +16176301325 
e-mail: chi@healthtech.com 
14-15 November, 1999 
Protein structure, Washington, DC, 
USA. 
Contact: Cambridge Healthtech 
Institute (CHl), 1037 Chestnut Street, 
Newton Upper Falls, MA 02464, USA. 
Tel: +1 6176301300 
R264 
Fax: +1 6176301325 
e-mail: chi@healthtech.com 
http://www.healthtech.com/ 
18-19 November, 1999 
Combinatorial chemicals, catalysis 
optimization conference and 
exhibition, Philadelphia, PA, USA. 
Contact: The Catalyst Group (TCG), 
PO. Box 637, Spring House, PA 19477, 
USA. 
Tel: +1 2156284447 
Fax: + 1 2156282267 
e-mail: cnf@catalystgrp.com 
http://www.catalystgrp.com 
22-23 November, 1999 
Research informatics for drug 
discovery, Philadelphia, PA, USA. 
Contact: Cambridge Healthtech 
Institute (CHI), 1037 Chestnut Street, 
Newton Upper Falls, MA 02464, USA. 
Tel: +1 6176301300 
Fax: +1 6176301325 
e-mail: chi@healthtech.com 
http://www.healthtech.com/ 
9-10 December, 1999 
Engineered catalysts, New Orleans, 
USA. 
Contact: Jennifer Laakso, Cambridge 
Healthtech Institute (CHI), 
1037 Chestnut Street, Newton Upper 
Falls, MA 02464, USA. 
Tel: +1 6176301300 
Fax: +1 6176301325 
e-mail: chi@healthtech.com 
http://www.healthtech.com/ 
9-10 December, 1999 
CHI's advances in mass spectrometry 
for pharmaceutical research, Orlando, 
FL, USA. 
Contact: Cambridge Healthtech 
Institute (CHI), 1037 Chestnut Street, 
Newton Upper Falls, MA 02464, USA. 
Tel: +1 6176301300 
Fax: +1 6176301325 
e-mail: chi@healthtech.com 
http://www.healthtech.com/ 
9-10 December, 1999 
International symposium on gene 
targeting therapeutic strategies, 
London, UK. 
Contact: Prof David Thurston, School of 
Pharmacy and Biomedical Sciences, 
Portsmouth University, St Michael's II 
science building, Portsmouth, UK. 
Tel: + 44 1705 843598 
Fax: + 44 1705 843573 
e-mail: david.thurston@port.ac.uk 
11-15 December, 1999 
American Society for cell biology 
39th annual meeting, Washington, DC, 
USA. 
Contact: The American Society for Cell 
Biology, 9650 Rockville Pike, Bethesda, 
MD 20814-3992, USA 
Tel: +1 301 5307153 
Fax: +1 301 5307139 
e-mail: ascbinfo@ascb.org 
www.ascb.orgjascb 
8-13 January, 2000 
Cancer, cell cycle and therapeutics, 
Steamboat Springs, CO, USA. 
Contact: Keystone Symposia, Drawer 
1630,221 Summit Place Suite 272, 
Silverthorne, CO 80498, USA. 
Tel: +1 970262 1230 
Fax: +1 9702621525 
e-mail: keystone@symposia.com 
http://www.symposia.com/ 
30 January - 4 February, 2000 
IUPAC 5th International symposium 
on bioorganic chemistry, Maharashtra, 
India. 
Contact: Dr KN Ganesh, National 
Chemical Laboratory, Pashan Road, 
Pune, Maharashtra, India, 411008. 
Tel: +91 (0) 20 589 3153 
Fax: +91 (0) 20 589 3153 
e-mail: isboc5@ems.ncl.res.in 
http://www.ncl-india.orgjevents/ 
isboc5.html 
7-9 February, 2000 
CHI'S 7th Annual molecular diversity 
- refining small molecule libraries, 
San Diego, CA, USA. 
Contact: Jennifer Laakso, Cambridge 
Healthtech Institute (CHI), 
1037 Chestnut Street, Newton Upper 
Falls, MA 02464, USA. 
Tel: +1 6176301300 
Fax: +1 6176301325 
e-~ail: chi@healthtech.com 
http://www.healthtech.com/ 
10-11 February, 2000 
CHI'S 5th Annual high-throughput 
organic synthesis, San Diego, CA, 
USA. 
Contact: Jennifer Laakso, Cambridge 
Healthtech Institute (CHI), 
1037 Chestnut Street, Newton Upper 
Falls, MA 02464, USA. 
Tel: +1 6176301300 
Fax: +1 617630-1325 
e-mail: chi@healthtech.com 
http://www.healthtech.com/ 
28 February - 1 March, 2000 
2000 Charleston Conference: 
innovative techniques for lead 
discovery and development, Isle of 
Palms, SC, USA. 
Contact: Merry Ambo, Network Science 
Corporation, 412 Carolina Blvd, Isle of 
Palms, SC 29451-2113 USA. 
Tel: + 1 843 886 5008 
Fax: + 1 8438865924 
e-mail: mambos@netsci.org 
http://www.netsci.orgj 
26-31 March, 2000 
219th American Chemical society 
(ACS) national meeting, San 
Francisco, CA, USA. 
Contact: American Chemical Society 
Meetings Department, 1155 Sixteenth 
Street, N.W. Washington, DC 20036, 
USA. 
Tel: + 1 202 872 4396 
Fax: + 1 202872 6128 
e-mail: natimtgs@acs.org 
16-20 April, 2000 
Milennial world congress of 
pharmaceutical sciences, San 
Francisco, CA, USA. 
Contact: Dr P Zethner-M¢ller, FIP 
Congresses & Conferences, Andries 
Bickerweg 5, 2517 JP, The Hague, 
Netherlands. 
Tel: + 31 70363 1925 
Fax: + 31 703633914 
